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Latar Belakang: Masa balita merupakan “Golden Age”. Pada masa emas ini 
seorang anak memerlukan asupan zat gizi yang seimbang untuk mencapai berat 
badan dan panjang badan yang optimal. Gizi kurang ataupun gizi buruk yang 
terjadi pada masa ini akan sangat mempengaruhi masa pertumbuhannya dan 
perkembangannya di masa yang akan datang. Lingkungan merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi status gizi. Lingkungan kumuh berasosiasi dengan 
tingkat higenitas dan sanitasi yang kurang, infeksi, dan malnutrisi. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui perbedaan antara status gizi anak usia 6-24 bulan 
lingkungan kumuh dan lingkungan tidak kumuh di Kelurahan Semanggi 
Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta, dan dilaksanakan pada bulan Juli-Oktober 
2011. 
Metode Penelitian: Merupakan penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional yang membandingkan anak usia 6-24 bulan yang 
bertempat tinggal di lingkungan kumuh dan lingkungan tidak kumuh. Sampel 
berjumlah 126 anak yang masing-masing terdiri dari 63 anak. Teknik 
pengambilan sampel ditentukan dengan stratified cluster random sampling. Status 
gizi diperoleh dengan pengukuran antropometri berdasarkan BB/U dan PB/U. 
Hasil Penelitian: Setelah dilakukan analisa data menggunakan uji Chi Square 
didapatkan nilai p=0,031 untuk BB/U dan nilai p<0,01 untuk PB/U. 
Kesimpulan: Terdapat perbedaan status gizi anak usia 6-24 bulan lingkungan 
kumuh dan lingkungan tidak kumuh atau dengan kata lain Ha diterima. 
 
 














The Nutritional Status Of Children Aged 6-24 Months In The Slums And Not 
Slum Neighborhood In Semanggi Village, Pasar Kliwon Sub District 
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Background: A child under five‟s period is a "Golden Age". On this golden age 
of a child requires a balanced nutrient intake to achieve weight loss and optimal 
body length. Malnutrition that occurs at this time will greatly affect the growth 
and development in the future. Environment is one of the factors that influence 
nutritional status. Slum environment associated with the level of hygiene and poor 
sanitation, infections, and malnutrition. 
Objectives: Knowing the difference between the nutritional status of children 
aged 6-24 months in the slums and not slum neighborhood in Semanggi village, 
Pasar Kliwon sub district, and conducted in July-October 2011. 
Methods: An observational cross sectional analytic approach comparing children 
aged 6-24 months residing in the slums and not slum neighborhood. Sample of 
126 children, each of which consisted of 63 children. The sampling technique was 
determined by stratified random cluster sampling. Nutritional status based on 
anthropometric measurements obtained with the  weight for age and length for 
age.  
Results: After analyzing the data using chi square tests obtained p-value=0,031 
for weight for age and the value of p<0,01 for length for age. 
Conclusion: There are differences in nutritional status of children aged 6-24 
months are not ghettos and slum environment or in other words Ha accepted. 
 
 
Keywords: Nutritional status, children aged 6-24 months, the slum areas, the 
environment is not shabby. 
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